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Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami 
memohon pertolongan 
(QS. Al Fatihah: 5) 
 
Nothing is impossible, the word itself says “I’m possible” 
(Audrey Hepburn) 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah 
(Lessing) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik 
(Evelyn Underhill) 
 
Yes, I don’t heve any talent. That why I work hard 
(Sandara Park) 
 
Work hard and never give up 
(Penulis) 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh minat menjadi guru 
terhadap minat memilih program studi pendidikan akuntansi pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
2014/ 2015; 2) Pengaruh persepsi peluang kerja terhadap minat memilih program 
studi pendidikan akuntansi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014/2015; 3) Pengaruh minat 
menjadi guru dan persepsi peluang kerja terhadap minat memilih program studi 
pendidikan akuntansi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014/ 2015. 
Jenis penelitian ini, asosiatif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui 
analisis statistik. Populasi penelitian adalah mahasiswa FKIP akuntansi UMS 
angkatan 2014/2015 sebanyak 237 mahasiswa. Sampel penelitian sebanyak 60 
mahasiswa dengan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif 
dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi: 
Y=20,092+0,286X1+0,439X. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, 
kesimpulan yang diambil adalah:   1) Minat menjadi guru berpengaruh positif 
terhadap minat memilih program studi pendidikan akuntansi. Hal ini terbukti dari 
hasil regresi yang memperoleh nilai  thitung  > ttabel, yaitu 4,799 > 2,002 dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 dengan sumbangan efektif 29,4%; 2) Persepsi peluang 
kerja berpengaruh positif terhadap minat memilih program studi pendidikan 
akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil regresi yang memperoleh nilai thitung  > ttabel, 
yaitu 3,642 > 2,002 dan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dengan sumbangan 
sumbangan efektif sebesar 19,4%;  3) Minat menjadi guru dan persepsi peluang 
kerja berpengaruh positif terhadap minat memilih program studi pendidikan 
akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil regresi yang memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 
27,154 > 3,159 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05; 4) Pengaruh Minat menjadi 
guru dan persepsi peluang kerja terhadap minat memilih program studi pendidikan 
akuntansi memberikan sumbangan efektif sebesar 48,8%, sedangkan sisanya 
51,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Minat Memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi (Y), Minat 
Menjadi Guru (𝑋1), dan Persepsi Peluang Kerja (𝑋2). 
 
